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Introducción:
En rehabilitaciones odontológicas, el proceso de adhesión es utilizado constantemente y es esencial
conocer su uso y su manipulación correcta. La adhesión es la unión del tejido dentario y material ad-
hesivo; sin embargo, si no se llegase a realizar de manera correcta causaría un fracaso en la rehabili-
tación. (Mandri, 2015) Por lo tanto, es necesario informar los factores causantes de los fracasos de la
adhesión para mantener un protocolo seguro, donde la dentina y el esmalte estén correctamente acon-
dicionados. (Ceballos, 2014) 
Objetivos:
Informar sobre los factores que pueden contribuir al fracaso de la adhesión en la estructura dental.
Marco teórico: 
Sobre el 50% de las restauraciones hechas por el odontólogo son reemplazadas por fracasos después
de los 10 años de servicio (Moncada, Vildósola, Fernández et al., 2015). Estas causas varían, pero
una de ellas es el fracaso en la adhesión. 
Las causan de fracaso en la rehabilitación se clasifican en los factores cohesivos hacia la dentina, es-
malte, el adhesivo y resina compuesta. El aislamiento absoluto es esencial para que la superficie no
se contamine. El grabado ácido hace al adhesivo sea más receptivo al tejido; sin embargo, si no se
lava correctamente puede causar que las retenciones micromecánicas queden cubiertas por cristales
de hidroxiapatita perjudicando la adhesión.  El exceso de tiempo de grabado realiza una eliminación
exorbitante de sustancia mineral causando falla en la adhesión como sensibilidad postoperatoria. 
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Por otro lado, la aplicación activa del adhesivo aumenta los valores de resistencia de unión y disminuye
la necesidad de aumento de tiempo en la fotopolimerización, (Rodríguez, 2014) en comparación a la
aplicación pasiva.
Discusión y conclusiones:
La adhesión puede verse comprometida cuando hay contaminación, sequedad, humedad excesiva,
un mal método de aplicación y fotopolimerización; por esta razón, es importante conocer el procedi-
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